




























































































高等学校数 在籍高校／全高校数 在籍校数の割合 JSL生徒の人数
公立高校 49 11/49 2.4o/c 17 
私立高校 14 8/14 57.lo/c 20 

























調査年度 公立高校 私立高校 合計 生徒の割合
2003 4/37名中 8/27名中 12/64名中 18.8% 
2004 4/39名中 1/29名中 5/68名中 7.4% 
2008 8/42名中 6/27名中 14/69名中 20.3% 














l:S 言十。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 不明
2003年 7 5 11 8 1 4 3 。5 2 1 3 3 64 
2004年 4 2 7 9 14 2 8 5 3 6 1 3 3 68 
2008年 5 2 7 1 9 5 5 3 5 。3 2 6 64 
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